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Rotvekstene ble tatt opp fra 4. ·oktober. Noen stor avling ble det 
ikke, bare knapt middels. Det ble noe knapt med nedbør i august 
måned og det satte sitt preg på veksten. Avlingene pr. dekar av noen 
sorter ble: 
Dales hybrid (Rogaland) ...... 5778 kg røtter med 10,4 % tørrstoff 
Kvit mainepe (Rogaland) . . . . ~ 5806 » » » 13,4 » » 
Fynsk bortfelder (Rogaland) .. 6972 >> » » 8,8 >> » 
Fynsk bortfelder (Vida.rshov) .. 6583 )) » » 9,3 » » 
YeHow tankard (Vidarshov) ... 7555 » >> » 9,4 » » 
Yellow tankard (Roskilde) ..... 7556 » )) » 9,6 » » 
Østersundom (Amagergård V) 7063 » ;) ;; 9,2 » » 
Bangho1m kålrot .............. 2945 » » » 12,5 » » 
Tørrstoffprosenten ligger noe høgere enn vanlig. 
På mosemyra ble avlingene mindre. Avlingen av røtter ble for 
Fynsk bortfelder 4767 kg og for Kvit mainepe 3000 kg pr. dekar. 
Hodekålen ble tatt opp 10. oktober. Kålfeltet var lagt til prøving 
av ymse kjemiske midler mot larven av kålflua, og forsøksfeltet var 
tilplantet med sorten Trønder. Forsøket ble mindre bra og avlingen 
ikke stor. De beste ruter ga 2700 kg fast kål pr. dekar, kålen var fast 
og fin, men noe småfallen. 
Haustpløyinga tok til i september måned og vi ble ferdig med 
den i slutten av oktober. Det var rikelig med regn denne måned, 
i alt 21 nedbørdager med i alt 91 mm nedbør, eller 5 mm over det 
normale. Fra siste uke i måneden gjennom november og desember 
var det liten nedbør. November hadde 38 mm og desember 29, det er 
35 og 28 mm mindre enn normalt. Nedbøren kom vesentlig som snø 
i desember, og det ble en tid med stille, kaldt vær i siste halvdel av 
måneden. Et tynt dekke av snø lå over jorda ved inngangen til det 
nye år. For hele året var nedbøren 738 mm, eller 26 mm mindre enn 
normalt, og det begynte derfor å bli lite vann enkelte steder, da det 
var så lite nedbør de to siste måneder av året. 
Middeltemperaturen var i veksttida mai-september 12,1 C0, det er 
0,6 C0 over det normale. 
Mære, 23. januar 1951. 
MEDDELELSE. 
Direktør Aas u 1 v LØ d des Ø 1 er f. t. i Amerika hvor han, som 
et ledd i «Marshallplanen», skal studere forskjellige jordbunns- og 
jordvernspørsmål. Reisen, som skal vare i 4 mnd., er planlagt av 
ECA administrasjonen tEconomic Cooperation Administration) i 
Washington. 
Direktør LØ d des Ø 1 vil være tilbake først i juni. Som vikar un- 
der hans fravær fungerer sekretær O 1 e Lie. 
